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Abstract—  Looking  forward  business  situations,  management    of  PT  Krakatau  Steel  (Tbk)  including  Direct 
Reducton  Plant  (DRP),    tries  to  increase  employee  productivity  by  streamlining  the  organization  and  letting 
position  left by  retired person empty, but on  the   other  side  there  is a generation gap between experienced 
existing personnel and new hired employee. Another aspect in DRP is increasing capacity by implementing Zero 
Reformer Process (ZR) and decreasing raw material handling stockyard which is used by new Blast Furnace (BF) 
project,   Decreasing person and  increasing capacity may bring operational difficulties and not optimal  in DR 
Plant   maintenance.  To  achieve  productivity  targets  and  avoiding  operational  and maintenance  difficulties, 
there  are  two major  possibilities,  1. Not  outsourcing which  are:  keeping  current    organization  and  contract 
scheme  condition  (do  nothing),  applying  new  organization  structure  which  eliminating  and  merging  some 
position, and operating without any outsource personnel. 2. outsourcing, which are: manpower  contract  for 
Operation & Maintenance (O&M)., maintenance service contract, full maintenance contract (include spare part) 
and Full O&M Contract. Each option  is given the advantage, disadvantage and constraints  including cost, risk 
and also   government regulations  . To choose options, we use AHP process, comparimg each alternative with 
predicted cost and risk factor for each option. The result of the study brings Operation & Maintenance Contract 
(O&M)  is  the  most  suitable  among  options.  Implementing  this  option  may  need  preparation  in  reviewing 
existing contract and preparation in completing equipment data and procedures. This study took part in pellets 
raw  material  handling  process  which  decision  steps  can  also  be  applied  to  other  location  in  DR  Plant  and 
possibility for whole factory. 
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1. Introduction 
 
PT  Krakatau  Steel  (PTKS),  the  company which majority  owned  by  government,  now  is  the  biggest 
integrated  steel  producer  in  Indonesia.    Company  Scope  of  Activities  including  its  subsidiaries 
currently: produces sponge iron, slab steels, hot rolled steels, cold rolled steels, billet steels and wire 
rod  steels,  trade,  engineering  and  services.  The  production  process  is  started  from  the  Direct 
Reduction Plant (DRP), which processes IOP (iron ore pellet) to become sponge iron using natural gas 
by direct reduction the IOP. 
 
 Looking  forward  business  situations  in  the  future,  based  on  benchmark  the management  tries  to 
increase employee productivity by streamlining the organization as well as eliminating some positions, 
merging several departements and    letting position that were  left by retired person empty.   On the  
other  side  there  is  a  generation  gap  between  experienced  existing  personnel  and  new  hired 
employee. This will causing problem with knowledge transfer.  As part of organization, DR Plant is one 
among targets. Installation of new Blast Furnace complex which uses 2 from 4 stockyards of DRP that 
causing difficulties  in raw material arrangement and mixing also  increasing DRP capacity which both 
causing  increase  in   the speed of DRP raw material movement. This condition may bring operational 
aspect in DR Plant might be influenced, and maintenance aspect, can be not optimum.  This study will 
look  at  a part of process  in DR Plant  especially  in pellet handling  area which decision  can  also be 
applied to other part. 
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2. Business Issue Exploration 
 
A. Conceptual Framework 
Production  and  maintenance  activities  will  be  constrained  that  occur  caused    by  requirement  of 
production and  increasing plant capacity, decreasing stockyard capacity which need   tight operation 
schedule,  aging  of  equipment which  need more maintenance  and  lack  of  spare  part,  also  lack  of 
personnel caused by aging worker and  late recruitment time. The conceptual framework  is describe 
on Figure 0‐1 
B. Method of Data Collection and Analysis 
For  analyzing  the  problem  and  proposing  the  solution,  there  some  informations  got  from 
accounting department, from maintenance department and taken from internet.  
C. Analysis of Business Situation  
1) Employee consideration 
Experienced  material  handling  people  are  on  50  years  old  on  average,  this  is  the  age  toward 
pension (aging worker) and potentially will have some problem. 
a) Employee structure 
This structure describes  the organic employee experiences MMH staff within 2 years  later. With 
reorganization, there will be sufficient to fulfill  job requirement and productivity target. Considering 
Table 0‐1,  the productivity  ratio will  increase  to 135%  . Currently,  there are 34 non‐organic helper 
occupied, which total of 66 (with new structure) occupied. Problems that  
 
will be faced are in capacity to solve the operational problem, because area to cover almost the same, 
even  2  stockyards  are  removed  to  BF,  but  the  productivity  of  remaining  stockyards  will  increase 
almost 100%, which means there is no gap for allowable equipment failure 
 
Table 0‐1. MWO done by employee 
 
    MWO/employee 
Year  MWO Total  Current structure (58)  New structure (32) 
2008  194  3  6 
2009  361  6  11 
2010  456  8  14 
2011  334  6  10 
2012  276  5  9 
 
2) Generation Gap 
There were some gap between aging worker and new comer, as shown in Figure 0‐2 
 
Figure 0‐1. Conceptual Framework 
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Maintenance contract (include spare part), and 7) Operation & Maintenance Contract (O&M). At least 
one advantage and disadvantage  criteria is applied for each alternative. The criteria are: 
•  knowledge and responsibility loss 
•  Paying /preparing trained personnel 
•  employee strikes experienced by owner. 
•  In line with general organization/company target or program.  
•  fulfill management productivity target 
•  Fixed maintenance cost 
•  Decrease organic labor cost 
•  Decrease non‐organic labor cost 
•  high performance and not only cost effective base 
•  Implementing non standard equipment or spare part 
•  Compliance with legal liabilities (chapter 66 UU RI 13/ 2003) 
•  PTKS has to control maintenance activity , spare part management and cost. 
•  Limitation to maintenance activity 
•  Carrier planning (personnel management) 
•  Contractor neglects responsibility  
 
 
 
 
Figure 0‐3. Steps of discussion 
E. Analysis of Business Solution  
1) Assessing risks of outsourcing 
 “The  goal  of  risk  assessment  is  to make  executives  aware  that  outsourcing  is  a  risky  business 
proposition. This  is not to say that the risks cannot be managed and mitigated". (Power, Desouza, & 
Bonifazi, 2006)  According to PTKS, there are risk elements to be assessed: Strategic risk, Operational 
Risk,  Financial  risk,  and  Technology  risks, while  Technology  risks  is  included  in  strategic  risk.  (Tim 
Penyusun Pedoman Manajemen Risiko, 2007) 
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• Maintenance services cost 
 
d) Manpower contract for operation and maintenance 
Assuming same value for operation & maintenance which  is   total   of   twice of maintenance cost 
Affecting cost for this alternative are: 
• Organic labor costs 
• Contract Labor Costs 
• Sparepart cost 
• Maintenance services cost 
• Stockyard (Handling) Transfer Costs   
 
e) Maintenance service contract 
In  this  option,  contractor will  calculate  and make  a  list  of  all  possible  equipment  /  spare  part  
failure as the price for base of contract, and owner will be charge of  every part repaired or changed.  
Affecting cost for this alternative are: 
• Expert  Labor Costs  
• Contract Labor Costs 
• Sparepart cost 
• Maintenance services cost 
• Stockyard (Handling) Transfer Costs   
 
This option will probably charged as the same as do nothing. Outsourcing all maintenance aspect will 
not decreasing cost because outsourced company will serve expert labour to do maintenance service 
and to guarantee the working performance of equipment 
f) Full Maintenance contract (include spare part) 
Thos  option  means  that  all  maintenance  activities  both  predictive,  preventive  and  breakdown 
following  spare  parts  and  consumables  (consumable  materials)  are  the  responsibility  of  the 
contractor,  and  paid  in  lump  sum  in  a  given  period  (monthly)  for  agreed  time  Base  cost  for  this 
alternative is maximum 3% of RAV (Mitchel & contributors, 2002) 
 
Operation & Maintenance Contract (O&M) 
This option will charge as volume based  we use production assumption which is 1.273.906 T, per 
year. Based to experience, there are 3 possible references for operation and maintenance contract.  
1. Reference to tolling fee of reduction failed sponge (rescreened ) which  is priced. Currently the 
contractor  maintains  their  equipment  ,  operator,  and  the  process,  and    also  transportation  from 
dumping area to their sifting equipment.  
2.  Referenced to Front Wheel Loader contract. The loader has 1,7M3 in volume capacity which is 
appoximately 2,5‐3T of pellet in one lifting.  
3.  Referenced to transportation cost which is paid based on total production in normal operation 
of the plant,. The contractor maintains their own equipment, operator, fuel etc.   
From the 3 reference, assumption using the 3rd basis is the most similar 
 
F. Decision Making 
1) The Objective 
To chooose the solution, there are objectives of maintenance, which can be concluded as “Improve 
product quality and customer satisfaction through adjusted and serviced equipment” (Subramaniam) 
2) The Criteria: 
There  are  some  criteria  for  making  decision  which  pattern  should  be  applied  for  maintaining 
operational  and maintenance of pellet handling  system.  from discussion  above,  the  criteria  should 
include:  
• lowest cost 
• Best Benefits of Alternatives 
• the lowest risk in all aspects 
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3) Choosing Alternatives 
a) lowest cost 
From predicted cost generation between alternatives, we make normalized rank, the smallest the 
cost, the better the result. It  is found that Full Maintenance and  O&M contract is the highest in cost 
rank with the lowest prediction cost, therefore  it will potentially decrease maintenance cost 
b) Assessing Best Benefits of Alternatives 
Using  Analytic  Hierarchy  Process  (AHP)    process    by  giving  weight  of  each  criteria  and  their 
contribution to alternatives and calculation from comparison of all aspect of criteria  It    is found that 
Full Maintenance and  O&M contract is the highest in rank 
c) Tthe lowest risk in all aspects 
From the sum off probability, impact and rating of all option, we got Normalized weight of Rating  
finally we got the rank. The  lower the probability &  impact, the  lower the risk. The  lower the rating, 
the  lower  the  risk, which  shows  that No outsourcing personnel, organic only  is  the  lowest  risk and 
Operation & Maintenance Contract (O&M) is the highest risk among alternatives 
4) Finding The Highest Rank from Alternatives and cost‐risk ratio 
To  look  for the highest rank, we compare benefits of alternatives with cost and the risk we have to 
pay. The higher  the benefits  the better we can choose,  the  lower  the cost and  risk,  the better  the 
result. 
Table III‐3. Final Result from Benefit / Cost‐Risk Comparison 
 
  Benefits  Cost  Risk  Rank 
Alternative  1  2  3  = 1 / (2*3) 
1  0.206039422  0.093831 0.162921 13.47800767
2  0.188734789  0.091748 0.162921 12.62634939
3  0.142236187 0.153495 0.106742 8.681228827
4  0.14959574  0.162884 0.134831 6.811598003
5  0.110347798  0.162884 0.140449 4.823526704
6  0.110803773  0.172273 0.151685 4.24026967
7  0.092242292 0.162884 0.140449 4.032098225
 
From the calculation on Table  III.3, we found that Operation & Maintenance Contract (O&M) got 
the highest rank between all alternatives 
 
4. Conclusion and Implementation Plan  
 
5) Conclusion 
“If an external outsourcing provider can perform activities more productively than the client firm, 
the  outsourcing  provider  should  do  the  work”  (Heizer  &  Render).    It  is  important  to  implement 
production and maintenance strategies align with general company program. One business processes 
can  be  implemented  by  the  organic  and  outsourced,  and  several  study  have  to  be  done  before 
decision is applied covering advantage, disadvantage, cost and risk of the option. 
6)  Implementation Plan 
Moving from self handled to fully outsource in pellet handling system operation and maintenance, 
will  need  some  pre  requisites  or  steps.  This  is  useful  for  clear  taking  over  the  job  and  preparing 
contract 
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